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INTRODUCCIÓN 
Algunas	 de	 las	 competencias	 que	 el	 equipo	 multidisciplinar	 ha	 trabajado	 son	 las	
establecidas	 en	 la	 Orden	 CIN/351/2009,	 de	 9	 de	 febrero,	 en	 la	 que	 se	 detallan	 los	





la	 ingeniería.	Aptitud	para	aplicar	 los	conocimientos	sobre:	álgebra	 lineal;	geometría;	
geometría	 diferencial;	 cálculo	 diferencial	 e	 integral;	 ecuaciones	 diferenciales	 y	 en	
derivadas	 parciales;	 métodos	 numéricos;	 algorítmica	 numérica;	 estadística	 y	
optimización.	
	






1.	 Recopilar	 y	 desarrollar	 recursos	 para	 temas	 específicos	 de	 nuestras	 asignaturas,	
que	permitan	el	aprendizaje	en	competencias.	
Las	asignaturas	en	las	que	se	ha	desarrollado	este	proyecto	tienen	aspectos	comunes,	
que	 nos	 han	 permitido	 desplegar	 en	 mayor	 o	 menor	 medida,	 las	 actividades	
propuestas	 para	 este	 proyecto.	 En	 todas	 ellas	 se	 ha	 utilizado	 la	 plataforma	Moodle	
como	complemento	a	 las	 clases	presenciales	 y	 abarcando	el	 curso	 completo,	puesto	
que	algunas	materias	se	imparten	en	el	primer	cuatrimestre	y	otras	en	el	segundo.	
Dada	 la	 interdisciplinariedad	 del	 grupo	 de	 trabajo	 que	 ha	 colaborado	 en	 	 este	
proyecto,	 al	 finalizar	 el	 curso	 disponemos	 de	 algunos	 módulos	 de	 asignaturas	








Desde	 que	 la	 Universidad	 de	 Salamanca	 comenzó	 a	 utilizar	 Moodle	 como	 entorno	
























en	 plagio.	 Cualquier	 documento	 que	 los	 estudiantes	 suben	 a	 Studium	 es	
escaneado	 automáticamente	 y	 el	 profesor	 recibe	 un	 informe	 que	 indica	 el	
porcentaje	del	documento	que	se	ha	copiado	y	cuál	es	el	origen	de	la	copia.	
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3.1.	Programa	PC-Axis:	Pc-Axis	es	el	 formato	en	que	el	 INE	edita	y	difunde	 la	mayor	
parte	de	su	producción	estadística	a	través	de	su	página	web,	en	el	apartado	INEbase.	
Para	 consultar	 las	 tablas	 estadísticas	 en	 INEbase	 no	 se	 necesita	 ningún	 programa	
añadido,	ya	que	se	incorpora	un	visor	que	incluye	algunas	funciones	básicas	(selección	
de	 variables,	 rotación,	 ordenación,	 exportación...).	 Las	 tablas	 estadísticas	 se	 ofrecen	
también	para	 su	descarga	en	 formato	 .px;	para	 trabajar	 con	este	 tipo	de	 ficheros	es	
necesario	 tener	 instalado	 el	 programa,	 que	 ofrece	 muchas	 ventajas	 en	 cuanto	 a	
presentación	 de	 la	 información,	 ordenación	 y	 anidamiento	 de	 las	 variables,	
exportación	a	múltiples	formatos	y	análisis	gráfico	y	geográfico	(Ver	Figura	3).	




Al	 enviar	 un	 formulario	 a	 otros	 usuarios,	 las	 respuestas	 se	 pueden	 recopilar	 en	 una	
hoja	de	cálculo	o	dentro	del	propio	formulario	(Ver	Figura	5).	
3.3.	Socrative:	es	una	herramienta	que	puede	utilizarse	para	conocer	 la	respuesta	de	




Socrative	 se	 puede	 usar	 también	 como	herramienta	 colaborativa,	 ya	 que	 permite	
compartir	 las	 evaluaciones	 con	 otros	 profesores	 o	 usuarios	 de	 la	 aplicación,	 pero	 lo	
más	 importante	es	que	ofrece	 la	opción	de	crear	 informes	a	partir	de	 la	actividad	de	
los	alumnos.	A	medida	que	responden	a	 las	preguntas,	 los	profesores	pueden	ver	en	
tiempo	 real	 los	 resultados	 	codificados	 por	 colores	 y	ordenados	 en	 filas	 y	
columnas.	Las	cajas	 verdes	 indican	 las	 respuestas	 correctas	 mientras	 que	 las	 rojas	
señalan	las	incorrectas	(Ver	Figura	6).	
	




























En	este	 curso	 se	propusieron	diferentes	herramientas	que	 se	pueden	utilizar	para	 la	
formación	 virtual:	 Google	 utilizado	 en	 docencia,	 herramientas	 para	 realización	 de	





• “Evaluación	en	 la	 formación	on-line:	Casos	prácticos”	 a	 cargo	de	 la	Profesora	
Angélica	González	(curso	organizado	por	el	grupo	E-Sphaera	de	la	USAL)	
• “Diseño	 y	 elaboración	 de	 MOOC:	 el	 caso	 del	 MOOC	 Español	 A2	 C”	 (curso	
organizado	por	el	grupo	E-Sphaera	de	la	USAL).	
Figura 6 Utilización de la herramienta Socrative para la materia de Fundamentos de Informática 
del Grado en Químicas 
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nos	 han	 permitido	 utilizar,	 en	 mayor	 o	 menor	 medida,	 diferentes	 herramientas	 y	
avanzar	en	la	aplicación	y	adecuación	a	la	docencia	virtual.	En	todas	ellas	utilizamos	la	












the	 Master	 Degree	 of	 Industrial	 Engineering.	 Presentado	 en	 el	 8th	 World	









Mathematical	 Industrial	 Engineering	 competences	 during	 the	 first	 year.	
Aceptado	 para	 presentar	 en	 el	 “18th	 SEFI	 Mathematics	 Working	 Group	
Seminar”	los	días	17	a	19	de	junio	en	Gothenburg	(Suecia).	
	
